


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1960～69 1970～79 1980～89 1990～94
先進国 4．9 3．2 2．8 1．8
アメリカ 3．8 2．8 2．8 2．0
日本 10．5 4．6 4．0 2．2
EC 4．8 2．9 2．2 1．3
発展途上国 5．0 5．4 4．8 5．1
東南アジア 4．5 5．4 5．2 6．1
アジア新興工業国 9．0 9．1 8．2 6．1
韓国 9．5 8．4 8．9 6．7
台湾 9．6 9．7 8．7 6．2
シンガポール 9．2 9．1 7．0 7．1
香港 6．5 9．4 8．1 4．6
ラテン・アメリカ 5．7 5．9 3．1 2．6
アフリカ 5．0 3．8 2．7 1．0

















1991 2002 1990 2002 一人当たり
中華経済圏
Aメリカ
坙{
hイツ
0．6
T．5
R．4
P．7
2．5
X．9
V．0
R．4
2．5
T．4
Q．1
P．3
9．8
X．7
S．9
R．1
7，300
R6，000
R7，900
R9，100
〔資料出所〕The　World　Bank，　Baseline　Forecast，　Feb．1993による。
　　　　　中華経済圏は中国，香港，台湾を合計した数値である。
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